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Mozart Şöleni...
Konserden üç saat önce Aya irini avlusu Mozart’ı dost 
sayanlarla dolmuştu. Nadir Nadi, onun için ‘Dostum Mo­
zart’ diyordu, kendini dost sayanlar da onu dost bellemiş­
lerdi. Usta Nadir Nadi, odasında tek başına kaldığı saat­
lerde kemanına sarılır, dostu Mozart’la beraber olurdu.
Babası Yunus Nadi Bey, Kuvayı Milliye döneminde 
ona, Ankara’da olduğu zamanlar Ankara’da, İstanbul’da 
olduğu günler İstanbul’da keman dersini hiç savsaklat- 
mamıştı. Yazının, çizinin yanı başında birde müzik kültü­
rü vardı ki Nadir Nadi ona da sarılmıştı. Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı Emre Kongar, konser öncesi buna değindi. 
Şimdi Nadir Nadi’nin kişiliğinde bir ‘trioya’ vardı ki şöyle 
üçleşiyordu: Mozart, Atatürk, Nadir Nadi...
Kültür Müsteşarı Emre Kongar’ın sözlüğünde şu tanım­
lar vardı: Tek sözcükle olursa insansever, iki sözcükle 
olursa insansever gazeteci, üç sözcükle insansever Ata­
türkçü, gazeteci, müziksever, yazar... Böyle sıralanır gi­
der.
46’dan sonra demokrasi kavgasına girildiğinde Nadir 
Nadi gerçek demokratların safında yerini aldı. Demokra­
si, yeni girildiği için saflar arasında dalgalanıyordu. 46 ile 
50 arasında demokrasi bayrağı DP’nin elindeydi. Nadir 
Nadi bağımsız milletvekili olarak DP saflarında yer aldı. 
Özgürlük, demokrasi, insan hakları yolunda yürüdü.
50’den sonra DP demokrasi yolundan sapınca bu kez 
bağımsızlar arasında demokrasi savaşımı verdi. Bu, de­
mokrasinin ilk yıllarıydı. Demokrasi yolunda köklü sapma­
lar olunca 27 Mayıs geldi. Nadir Nadi 61 Anayasası’nı ya­
panların safında yerini aldı.
Askeri darbeler dönemi başladı. 12 Mart ve 12 Eylül dar­
becilerine karşı çıktı. Gazete zaman zaman kapatıldı. Ça­
lışan yazarlardan kimileri tutuklandı. Ortaklar arasına ay­
rılık girince gazeteden uzaklaştırıldı. Cumhuriyet’in önü­
ne çıkan her türlü engele karşı çıktı.
Nadir Nadi için şimdi yok diyemeyiz. Soluğu ve gölge­
si her zaman üstümüzdedir. Aya Irini’de verilen konser­
ler, varlığının tanığıdır.
★ ★★
Dil-Tarih denince akla demokrasi yolunda savaşan 
gençlik eylemleri gelir. Bu eylemlerin sağı da vardır, solu 
da vardır. Reşat Şemsettin Sirer’in sağcı ekibi, solcu ho­
caları fakülteden uzaklaştırmak istemişlerdir. Solcu hoca­
lar yılmamış, savaşımlarını sürdürmüşlerdir. Bu yolda Na­
dir Nadi’nin sürekli yazdıkları vardır. Bu hocalar yıllar geç­
tikçe kimi unutulur gibi olmuşlar, kimi hatırlanmışlardır. 
"Kültür Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü” folklor us­
tası Pertev Naili Boratav’a verilince, yıllar sonrası, göğ­
süm kabardı. Televizyon ekranlarında armağanın veriliş tö­
renini görünce, sevinçten gözlerim yaşardı.
Pertev Naili Boratav’ı ülkesinde barındırmamışlar, Pa­
ris’e gitmek zorunda bırakmışlardı. Ama Pertev Hoca boş 
durmamış, kendi dalında çalışmalarını orada da sürdür­
müştü.
Bakıyorum da aradan 46 yıl geçmiş. 46 yıllık bir gecik­
meyle de olsa bir ödülün verilmiş olması, soylu bir anım­
samadır.
Pertev Hoca, Fransa’da boş durmamış, kaynak yok­
sunluğuna karşın çalışmalarını gene de sürdürmüştür. 
Birçok belgeyi, fotokopilerini getirterek çalışmıştır.
Bilimsel çalışma bir gerçekçi atılımdır. Aradan yıllar geç­
se de, unutulur gibi olsa da, gözden ırak kalsa da günü 
gelince ortaya çıkar, değerini belli eder.
Pertev Boratav gerçeği de bunun tanığıdır.
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